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“QVT em Enfermagem é o grau em que os 
enfermeiros estão aptos a satisfazer necessidades 
pessoais importantes através das suas experiências 
dentro das organizações e atingindo os objectivos das 
mesmas”(Brooks e Anderson , 2005, p.323).
Para que a QVT em Enfermagem aconteça é essencial:
Enfermeiro Cuidar
Segurança na 
progressão da carreira e 
emprego
Conciliação da vida 
pessoal com a 
profissional
Saúde e bem-estar dos 
profissionais
Desenvolvimento das 
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Melhoria da Qualidade dos Cuidados
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